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Patent de sanitat 
En presentar aquí la reproducció reduida d'una 
de les tres antigües Patents de Sanitat de Vilassar de 
Mar, fa poc temps adquirides peí Museu Municipal, ens 
ha semblat oportú acompanyar-la d'una curta explica-
ció referent a aquests documents per a la millor com-
prensió de la seva importancia. 
Quan va comprovar-se d'una manera prou segura 
que els antics velers que procedien d'ultramar eren en 
gran part els portadors de les grans epidémies (cólera, 
peste bubónica i febre groga) fou necessari establir i 
reglamentar una vigilancia sanitaria adient, a fi d'evitar 
o al menys atenuar aquest assot. Elresultat d'aquestes 
mesures fou l'aparició de la Butlleta de Sanitat, mes 
coneguda amb el nom de "Patent". 
Es tracta d'un document emés per les autoritats 
sanitáries del port de sortida, que acredita l'estat de 
salut d'aquest, així com les condicions higiéniques de 
la ñau. Perqué fos válid, aquest aquest certificat havia 
de ser visat peí Consol, en el citat port, del país on es 
dirigía l'embarcació, o en el seu defecte per una autori-
tat local. 
La Patent és considerada "Neta" quan hi consta 
l'abséncia de qualsevol malaltia pestífera en un lapse 
de temps donat, i "Bruta" si s'hi indica la presencia 
d'una malaltia d'aquella naturalesa. 
D'en^á de l'any 1951 i per tal de simplificar la 
navegado, i mes que res abreujar els despatxos, el 
Reglament Sanitari Internacional va disposar la no 
obligatorietat de la Patent, i en Uoc seu ara son emesos 
uns Certificats anomenats de Desratització i Desin-
sectado válids per sis mesos i que son prorrogables si 
les autoritats ho jutgen oportú i prudent. 
Agustí Martín i Sabater. 
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\L Bayle, y los Regidores del Lugar^de S^n Juan de ViJasár del Mari Certifica-
mos á todos, y á^ qualesquier Oficiales, y á otros á quienes la'presente llegue que el Faéro t^ 
JmmaJlMfit • • - con « i l ^ A i . ^ , w . J^ax>n6JU>^. 
pane del referido Lugar para \(iS QjOihiS /fi, ^JúxrtSa^ . . y que (por.la grada de Dios) 
gozamos en este País de perfecta salud, sin la m«ior sospecha de peste, ni de otra enfermedad contagiosa. 
En fé de lo quat"se le desi—*"" '~ ^ "**" -"•ii~'<» '••»" -' -»ii~^  J-I T.,»,-- » A..«_/4. _— — 
los Regidores, hoy í. /5L>- de 
t' pacha k presente, sellada con el sello'del Lugar, y firmada por uno de 
For órd^n de ¡os Regidores. I 
